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Boletín Minero y Comercial 
R E V I S T A S E M A N A L I L U S T R A D A 
Madrid, 6 de Septiembre de 1905. 
AÑO VIH — 3.a ÉPOCA 
Toda lá correspondencia 
al Director 
D. i/Intonlo gascón 
N o se devue lve 
los o r i g i n a l e s . 
SUBSTANCIAS 
ACOMPAM AL HIERRO EN LOS mmnm 
Y SU INFl.UBNOiA B3N EL VALOR DH ÉSTOS 
Si los m i n e r a l e s de h i e r r o f u e r a n a b s o l u t a m e n t e p u 
ros, es d e c i r , q u e s ó l o c o n t u v i e r a n ó x i d o d e h i e r r o , a n -
h id ro ó h i d r a t a d o , ó c a r b o n a t o d e h i e r r o , s e g ú n l o s 
casos, su t r a t a m i e n t i r e s u l t a r i a m u c h o m á s s e n c i l l o de 
lo que es e f e c t i v a m e n t e y e l v a l o r de los m i n e r a l e s d e 
una m i s m a espec ie s e r i a s e n s i b l e m e n t e c o n s t a n t e , v a -
riando s ó l o e n p e q u e ñ í s i m a e sca la c o n a r r e g l o á s u c o n -
d ic ión m e c á n i c a . 
Pe ro , l o m i s m o q u e los c o m b u s t i b l e s , los m i n e r a l e s i n -
dust r ia les de h i e r r o n o s o n n u n c a a b s o l u t a m e n t e p u r o s . 
Son, en r e a l i d a d , u n a m e z c l a m á s ó m e n o s í n t i m a d e l m i 
neral p u r o con c a n t i d a d e s v a r i a b l e s de o t r o ? m i n e r a l e s , 
á veces en n ú m e r o m u y g r a n d e , q u e t i e n e n c o n e l p r i * 
mero a l g u n a a f i n i d a d . T o d o s los m i n e r a l e s q u e e n a r 
t í c u l o s a n t e r i o r e s h e m o s i d o e n u m e r a d o c o m o f r e c u e n -
temente asoc iados á los d e h i e r r o p r o p i a m e n t e d i c h o s , 
pueden es tar t a n í n t i m a m e n t e U n i d o s a l p r i n c i p a l q u e 
sea i m p o s i b l e s e p a r a r l o s m e c á n i c a m e n t e ; p o r l o t a n t o , 
h a b r á n de a c o m p a ñ a r l e e n e l t r a t a m i e n f o y p o d r á n 
ó b l i g á r á q u e é s t e sea m á s costoso y c o m p l i c a d o , so p e n a 
de a l t e r a r d a ñ o s a m e n t e l a s c o n d i c i o n e s de1 p r o d u c t o . 
Con ó x i d o de h i e r r o p u r o y c a r b ó n p u r o , e l p i oceso 
de benef ic io s e r í a s e n c i l l í s i m o : u n a r e d u c c i ó n y u n a f u -
sión c o n s e c u t i v a . L a p r e s e n c i a de l a h u m e d a d ó d e l 
agua de c o m p o s i c i ó n e í i e l m i n e r a l n o i n t r o d u c i r í a 
grandes c o m p l i c a c i o n e s ; e l m i s m o c a l o r d e l h o r n o , c u a l -
qu ie ra que f u e r a é s t e , p r o d u c i r í a l a d e s h i d r a t a c i ó n . 
Pe ro desde el m o m e n t o e n q u e , t a n t o é l c o m b u s t i b l e 
como e l m i n e r a l , c o n t i e n e n s u b s t a n c i a s e x t r a ñ a s , e l p r o -
b lema se c o m p l i c a , pues h a b r á q u e d i s p o n e r l a s cosas 
de m a n e r a q u e l a s m a t e r i a s p e r j u d i c i a l e s q u e d e n e l i m i -
nadas . 
Se c o m p r e n d é f á c i l t n e n t e q u e , s e g ú n c u a l sea e l p r o -
c e d i m i e n t o s e g u i d o e n e l b e n e f i c i o d e los m i n e r a l e s , 
m a s m a t e r i a s p o d r á n ser m á s f á c i l m e n t e e l i m i n a d a s 
q u é o t r a s . U n m i s m o m i n e r a l p o d r á ser e x c e l e n t e , a cep -
tab 'e ó m a l o , s e g ú n l o q u e se v a y a á h a c e r c o n é l . M u -
chas menas q u e e n las a n t i g u a s t e r r e r í a s d a b a n u n m e t a l 
m u y a p r e c i a d o , n o soh h o y m á s q u e m e d i o c r e s p a r a t r a -
tadas en el h o r n o a l t o , a u n q u e o t r a cosa s u e l a n c r e e r los 
• n i ñ e r o s de l a r e g i ó n r e s p e c t i v a , p o r fiar d e m a s i a d a -
mente en l a t r a d i c i ó n . C u a n d o l a i n v e n c i ó n de B e s s e m e r 
• e v o l u c i o n ó l a s i d e r u r g i a , los m i n e r a l e s p r á c t i c a m e n t e 
l i b re s de f ó s f o r o a l c a n z a r o n u n a g r a n e s t i m u l a c i ó n y d e 
^ e l c n r i q u e c i m í i n t o de a l g u n a s c o m a r c a s , V i z c a y a 
ent re e l las . M á s t a r d e , los fosforosos h a n s i d o á s u vez 
m u y s o l i c i t a d o s p a r a t r a t a r l o s p o r o t r o p r o c e d i m i e n t o , 
E e g ú n v e r e m o s l u e g o . 
C o n v i e n e , p o r l o t a t l t ò , r e c o r d a r e n sus l i n e a s g e n e r a -
les , c u á l e s son l a s o p e r a c i o n e s á q u e h a n d e ser s o m e t i -
das l a à m e n a s d é h i e r r o p a r a j u z g a r m e j o r de l a i n f l u e t i ^ 
c í a q u e s o b r e su festimación t i e n e n l a s d i s t i n t a s m a t e r i a s 
q u e l a s i m p u r i f i c a n . 
H o y a p e n a s se p r o d u c e n i n g ú n h i e r r o p a r t i e n d o d i -
r e c t a m e n t e d e l m i n e r a l . L a s a n t i g u a s f o r j a s h a n desapa -
r e c i d o c a s i t o t a l m e i i t e y los p r o c e d i f l i i e n t o s d i r e c t o s 
m o d e r n o s , en c u y o e s t u d i o se a f a n a n t a n t o s i n v e n t o r e s , 
no h a ü e n t r a d o c o r r i e n t e m e n t e e n l a p r á c t i c a i n d u s t r i a l . 
E l p r . i c e d i t n i e n t o é n b o g a , u m v e r s a l m e n t e s e g u i d o , es 
e l i n d i r e c t o l l a m a d o d e l « a l t o h o r n o » , ó m á s c i s t i z a -
m e n t e « h o r n o a l t o » , q u e n o d a s i n o u n p r o d u c t o b r u t o 
q u e es e l « h i e r r o c o l a d o » , « l i n g o t e » ó « f u n d i c i ó n » : 
P a r t e d e é s t a se e m p l e a , y a d i r e c t a m e n t e , y a m e d i a n t e 
u n a s e g u n d a f u s i ó n q u e m o d i f i c a m u y p o c o SUS p r o p i e -
d a d e s , e n l a f a b r i c a c i ó n de o b j e t o s m o l d e a d o s ; o t r a p a r t e 
s u f r e l u e g o u n a n u e v a t r a n s f o r m t c i ó n , e\ p u d e l a d o p a r a 
Ift o b t e n c i ó n d e l h i e r r o ; l a p a r t e m a y o r q u e e x c e d e c o n 
m u c h o á l as o t r a s dos r e u n i d a s , s t i f r e u n a t r a n s f o r m a -
c i ó n i m p o r t a n t e , e l a f i n o p o r f u s i ó n , d a n d o l u g a r á t o d o s 
los t o n o s de l a e s c a l a , de sde el h i e r r o d u l c e a l a c e r o 
d u r o f u e r t e m e n t e c a r b u r a d o , c o n m á s sus d e r i v a d o s l o l 
a ce ro s e spec ia le s , en c u y o d e t a l l e n o h e m o s d e e n t r a r . 
L a f u n d i c i ó n n o es, e n t é r m i n o s g e n e r a ' e s , s i n o u n 
p r o d u c t o i n t e r m e d i o ; a l g u i e n h a d i c h o q u e é s u n f é l o . 
E n o t r o l u g a r h e m o s d e s c r i t o sus t i p o s p r i n c i p a l e s , s u 
c o m p o s i c i ó n y h e m o s c i t a d o e l caso d e U n a f u n d i c i ó n 
n e g r a e n q u e F r e s e n i u s e n c o n t r ó h a s t a 17 m e t a l e s y 
m e t a l o i d é s a s o c i a d o s a l h i e r r o y p r o c e d e n t e s d e l m i n e r a l , 
d e l c o m b u s t i b l e y , a l g u n a vez , d é l o s m i s m o s f u n d e n t e s . 
C u á n d o se t r a t a de f u n d i c i ó n p a r a m o l d e o , esas m a t e r i a s 
i n c o r p o r a d a s i m p o r t a n , p o r s u c a n t i d a d y p o r e l e fec to 
q u e p r o d u c e n s o b r e l a s p r o p i e d a d e s d e l m e t a l ; c u a n d o Se 
t r a t a d e f u n d i c i ó n p a r a a t i n o h a y q u e t o m a r e n c u e n t a , 
a d e m á s , l a m a y o r ó m e n p r f a c i l i d a d c o n q u e esas m a t e -
r i a s p u e d e n ser s e p a r a d a s . 
S í l i c e , a l ú m i n B j m a g n e s i a , c a l . — S o n los m a t e r i a -
les q u e f u n d a m e n t a l m e n t e c o n s t i t u y e n l a « g a n g a » . L a 
s í l i c e se e n c u e n t r a u n a s veces e n e s t a d o l i b r e , o t r a s 
u n i d a á l a a l ú m i n a ( a r c i l l a s ) , o t r a s f o r m a n d o s i l i c a t o s 
c o m p l e j o s , c o n l a a l ú m i n a m i s m a , l a c a l , l a m a g n e s i a y , 
e n m e n o r e sca l a , l a p o t a s a , l a sosa, e t c . L a c a l se e n -
c u e n t r a , t a m b i é n , e n f o r m a d e c a r b o n a t o . D e a h í q u e se 
h a y a c l a s i f i c a d o los m i n e r a l e s d e h i e r r o , a t e n d i e n d o à l a 
c o n s t i t u c i ó n d e su g a n g a , e n m i n e r a l e s s i l í c e o s , a r c i l l o -
sos, c a l i z o s , e t c . ; p e r o e s t a d i v i s i ó n , b u e n a p a r a fijar l a s 
i d e a s , n o p u e d e t o m a r s e e n s e n t i d o a b s o l u t o , p u e s , e n 
t o d o caso, h a b r í a q u e c r e a r u n a m u l t i t u d de t i p o s i n t e r -
m e d i o s . 
P a r a s e p a r a r l a s s u b s t a n c i a s p é t r e a s ó t e r r o s a s q u e 
f o r m a n l a g a n g a d e los m i n e r a l e s y l as c e n i z a s d e los 
c o m b u s t i b l e s , h a y q u e f o r m a r c o n u n a s y o t r a s u n c o m -
p u e s t o f u s i b l e ( e s c o r i a ) , q u e e n n u e s t r o caso es s i e m p r e 
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u n s i l i c a t o m ú l t i p l e , f á c i l m e n t e s e p a r a b l e d e l h i e r r o f u n -
d i d o p o r l a g r a n d i f e r e n c i a d e d e n s i d a d . S e g ú n l a p r o -
p o r c i ó n e n q u e e n t r e n l a s í l i c e , a l ú m i n a , e t c . , l a e s c o r i a 
s e r á m á s ó m e n o s f u s i b l e , se f o r m a r á á u n a t e m p e r a t u r a 
m á s ó m e n o s e l e v a d a y l o q u e se l l a m a l a m a r c h a d e l 
h o r n o h a b r á d e se r d i s t i n t a p a r a c a d a caso. U n o d e los 
m a y o r e s c u i d a d o s h a b r á de ser , p e r c o n s e c u e n c i a , e l r e -
g u l a r c o n v e n i e n t e m e n t e l a c o m p o s i c i ó n de l a s esco r i a s . 
E n t é r m i n o s g e n e r a l e s , c u a n t o m á s b á s i c a s s ean é s t a s , 
m a y o r e s son s u t e m p e r a t u r a d e f u s i ó n y l a de f o r m i c i ó n , 
q u e es t o d a v í a m á s e l e v a d a q u e l a p r i m e r a . 
F á c i l m e n t e se c o m p r e n d e q u e , á n o ser p o r u n a ca-
s u a l i d a d e x t r a o r d i n a r i a m e n t e r a r a , n o s u c e d e r á q u e l a 
g a n g a d e los m i n e r a l e s y l a c e n i z a d e los c o m b u s t i b l e s 
s ean d e t a l n a t u r a l e s a y e s t é n en t a l p r o p o r c i ó n q u e d e n 
p o r s í solas , l a c o m p o s i c i ó n r e q u e r i d a p a r a l as e s c o r i a s 
E n l a p r á c t i c a , h a y q u e i n t e r v e n i r a g r e g a n d o u n f u n 
d e n t e ; y c o m o l o o r d i n a r i o es q u e l a g a n g a d e los m i n e 
r a l e s y l a c e n i z a d e los c o m b u s t i b l e s c o n t e n g a n u n e x 
ceso d e s í l i c e , l a g a n g a d e b e r á ser c a l i z a ( c a s t i n a ) 
Á m e n u d o se e m p l e a t a m b i é n l a d o l o m í a ^ c a r b o n a t o d e 
c a l y m a g n e s i a ) , b i e n sea b u s c a n d o u n a m a y o r b a s i c i d a d 
d e l a e s c o r i a , b i e n p o r t e n e r esa r o c a en b u e n a s c o n d i -
c i o n e s y n o s u c e d e r l o m i s m o c o n l a c a l i z a . Se h a d a d o 
a l g ú n caso en . q u e , p o r d a r l a g a n g a y las c e n i z a s u n 
c o n j u n t o d e m a s i a d o b á s i c o , h a s i d o p r e c i s o a ñ a d i r u n 
f u n d e n t e s i l í c e o ; p e r o esto es e x c e p c i o n a l . 
L a s í l i c e se r e d u c e p o r e l c a r b o n o e n p r e s e n c i a d e l 
h i e r r o , i n c o r p o r á n d o s e á é s t e e l s i l i c i o . E s t a r e a c c i ó n se 
h a r á t a n t o m á s f á c i l m e n t e c u a n t o m á s p o b r e sea l a es-
c o r i a e n bases q u e p u e d a n ñ j a r l a s í l i c e c o m b i n á n d o s e 
c o n e l l a . L a e l e v a c i ó n de t e m p e r a t u r a l a f a v o r e c e t a m -
b i é n e n t é r m i n o s q u e , s i e n d o é s t a s u f i c i e n t e m e n t e a l t a , 
p u e d e o b t e n e r s e f u n d i c i ó n g r i s s í l i c i o s a a u n c u a n d o l a 
e s c o r i a sea b á s i c a . E s t o s u p o n e , n a t u r a l m e n t e , u n m a y o r 
c o n s u m o de c o m b u s t i b l e . 
Y a h e m o s d i c h o e n o t r o l u g a r q u e l a s f u n d i c i o n e s s i -
l i c i o s a s , e n f r i a d a s l e n t a m e n t e , t i e n e n u n a f r a c t u r a g r i s 
d e b i d a á l a p r e s e n c i a de l a m i n i l l a s d e c a r b o n o g r a f i t o -
so , d e s a l o j a d o p o r e l s i l i c i o ; d i j i m o s t a m b i é n q u e l a s 
f u n d i c i o n e s g r i s e s se e m p l e a n p a r a e l m o l d e o , y a h o r a 
a ñ a d i r e m o s q u e p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e a c e r o e n e l Bes-
s e m e r á c i d o se n e c e s i t a u n a . f u n d i c i ó n q u e , á m á s d e 
e s t a r p r á c t i c a m e n t e l i b r e d e f ó s f o r o , sea s u f i c i e n t e m e n t e 
s í l i c i o s a , p u e s t o q u e l a c o m b u s t i ó n d e l s i l i c i o es l a q u e 
p r i n c i p a l m e n t e h a d e m a n t e n e r fluido e l b a ñ o m e t á l i c o 
d u r a n t e e l a f i n o . 
R e s u l t a d e l o e x p u e s t o q u e l o s m i n e r a l e s d e h i e r r o 
c o n s í l i c e l i b r e ( los q u e l l e v a n i n c o r p o r a d o s g r a n o s , v e -
t i l l a s ó p e q u e ñ o s c r i s t a l e s d e c u a r z o , a l g u n a s h e m a t i t e s 
r o j a s s i l i c i o s a s , e t c . ) son m á s á p r o p ó s i t o p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e f u n d i c i o n e s g r i s e s q u e p a r a l a d e l a s f u n d i c i o -
nes b l a n c a s . Y q u e l a s f l i ce n o es u n e l e m e n t o c u y a p r e -
s e n c i a e n los m i n e r a l e s de h i e r r o sea t e m i b l e p o r s u 
i n f l u e n c i a d a ñ o s a e n l a s c u a l i d a d e s d e l m e t a l o b t e n i d o , 
s u p u e s t o q u e l o s p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s c o r r i e n t e s t i e -
n e n t o d o s s i l i c i o , m á s ó m e n o s : q u e l a c a n t i d a d de este 
m e t a l o i d e q u e se i n c o r p o r a á l a f u n d i c i ó n p u e d e r e g u -
l a r s e m o d i f i c a n d o l a c o m p o s i c i ó n d e l a e s c o r i a y l a 
m a r c h a d e l h o r n o ; q u e e l e x c e s o d e s i l i c i o se e l i m i n a 
e n l a s o p e r a c i o n e s d e a f i n o y q u e i n c l u s o es n e c e s a r i a 
u n a p r o p o r c i ó n r e l a t i v a m e n t e e l e v a d a d e s i l i c i o e n l a • 
f u n d i c i ó n d e s t i n a d a a l t r a t a m i e n t o p o r e l 
á c i d o . 
Bessemer 
P e r o n o v a y a á d e d u c i r s e d e esto ú l t i m o que la Síi¡e 
a v a l o r e l o s m i n e r a l e s d e h i e r r o ; l o q u e h a y es que 
g u n o p o d r á ser r e c h a z a d o d e p l a n o p o r e l hecho de con 
t e n e r l a . 
U n 2 p o r 100 de s i l i c i o es s u f i c i e n t e p a r a l a fuu 
d i c i ó n d e s t i n a d a a l B e s s e m e r á c i d o ; ese 2 por loo 
r e s u l t a t e ó r i c a m e n t e d e l a d e s c o m p o s i c i ó n de a lgo me' 
n o s de 5 p a r t e s d e s í l i c e p o r c a d a 100 de m e t a l , ó sea 
d e 2 V j p o r c a d a 100 p a r t e s d e u n m i n e r a l que d é el 
50 p o r 100 d e h i e r r o m e t á l i c o . C u a l q u i e r m i n e r a l co-
r r i e n t e t i e n e eso y a u n m á s ; l a s c e n i z a s d e l combus t i -
b l e a p o r t a n , á su v e z , u n a n u e v a c a n t i d a d y h a y que pro-
c e d e r á e s c o r i f i c a r y e l i m i n a r e l s o b r a n t e . Es to e x i g e el 
g a s t o d e l f u n d e n t e , s u p o n e u n a d i s m i n u c i ó n en la capa-
c i d a d ú t i l d e l h o r n o , p a ' c i a l m e n t e o c u p a d o p o r u n ex-
ceso d e m a t e r i a l e s n o f e r r í f e r o s y r e q u i e r e u n m a y o r 
c o n s u m o d e c o m b u s t i b l e . 
E n d e f i n i t i v a : u n a p e q u e ñ a p r o p o r c i ó n de s í l i c e no 
d i s m i n u y e a b s o l u t a m e n t e e n n a d a e l v a l o r de los mine-
r a l e s d e h i e r r o ; u n e x c e s o d e s í l i c e n o i n u t i l i z a l a mena, 
p e r o d i s m i n u y e s u v a l o r , p u e s t o q u e e l t e n e r que e l i m i -
n a r l o s u p o n e u n a p é r d i d a . 
Sue l e a d m i t i r s e , de 12 á 14 p a r t e s d e s í l i c e por 
c a d a 100 d e m e t a l c o n t e n i d o e n e l m i n e r a l (1); ó sea, 
a p r o x i m a d a m e n t e : 
D e 6 á 7 por 100 p a r a los mine ra l e s de l 50 por 100. 
D e 7 á 8 por 100 p a r a los mine ra l e s de l 55 por 100. 
D e 8 á 8,5 pa r* los m i n e r a l e s d e l 60 por 100. 
D e 8,5 á 9 p a r a los m i n e r a l e s d e l 65 por 100. 
E n l a s v e n t a s d e m i n e r a l a c o s t u m b r a á fijarse u n 
t a n t o p o r c i e n t o d e s í l i c e c o m o base d e c o n t r a t o , est ipu-
l a n d o u n a esca la ( u n p e n i q u e ó p e n i q u e y m e d i o , ó sea, 
d e d i e z á q u i n c e c é n t i m o s d e f r a n c o ) p o r c a d a u n i d a d 
d e m á s ó d e m e n o s . C o m o a l a u m e n t a r l a p r o p o r c i ó n de 
s í l i c e d i s m i n u y e f o r z o s a m e n t e l a d e h i e r r o , l a p é r d i d a es 
d o b l e y l o s p r e c i o s v a n b a j a n d o r á p i d a m e n t e , l l e g a n d o 
p r o n t o a l caso d e q u e los m i n e r a l e s d e j e n d e ser exp lo-
t a b l e s e c o n ó m i c a m e n t e s i h a n d e t r a n s p o r t a r s e á dis-
t a n c i a s c o n s i d e r a b l e s ; p e r o n o p o r q u e n o s i r v a n . Prueba 
d e e l l o es q u e e n l a L o r e n a se a p r o v e c h a n mine t t e s con 
e l 15 ó 16 p o r 100 d e s í l i c e ; q u e e n I n g l a t e r r a se apro-
v e c h a r o n e s f e r o s i d e r i t a s c o n e l 20 p o r 100 , y que en Ale-
m a n i a se h a t r a t a d o a l g u n a h e m a t i t e s r o j a de Nassau 
c o n e l 23,88 p o r 100; p e r o t o d o s estos casos excepc iona les 
h a n s i d o p o s i b l e s p o r e s t a r l a s m i n a s a l p i e d e l horno ó 
p o c o m e n o s y r e s u l t a r l a t o n e l a d a m u y b a r a t a . 
E n los m i n e r a l e s d e g a n g a s i l i c a t a d a , l a magnes ia , 
l a c a l y t a m b i é n l a a l ú m i n a ( 2 ) c o n t r i b u y e n á escorif icar 
e l e x c e s o d e s í l i c e ; s u e l e n e n t r a r e n c a n t i d a d e s r e l a t i 
v a m e n t e p e q u e ñ a s ; p a s a n t o t a l m e n t e á l a escor ia y no 
i n f l u y e n d i r e c t a m e n t e n i en l a c a l i d a d d e l m e t a l n i en 
l a a p r e c i a c i ó n d e l m i n e r a l ; p e r o en es ta ú l t i m a i n f l u y e n 
i n d i r e c t a m e n t e p u e s t o q u e s u p r e s e n c i a supone u n a 
(1) Es natural que en lo% análisis sa oxpre<e la cantidad ie s^h^t0 ¿el man-
ganeso, azufre, etc , en unidades por ciento ó en centésimas por ^avleae 
mineral; pero, para juzgar mejor de su abundancia 6 escaseZ' piones, 
acostumbrarse á referirlos, mediante un sencillo cálculo de prop 
al metal contenido. roporci*n 
(2) Esta puede tener el papel de base 6 de ácido, según la P 
en que entra y el grado de basicidad de la escoria. 
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m i n u c i ó n en l a c a n t i d a d de h i e r r o c o n t e n i d o y u n 
ento en l a d e s í l i c e . 
Los m i n e r a l e s á base c a l i z a t i e n e n n n p e q u e ñ o sobre-
precio c o m p a r a d o s c o n los d e i g u a l l e y de h i e r r o . E l 
mot ivo es f á c i l de c o m p r e n d e r , p u e s h a c i e n d o c o n e l lo s 
mezclas c o n v e n i e n t e s , p u e d e c o n t r a r r e s t a r s e ó a t e n u a r s e 
el efecto de l exceso d e s í l i c e e n los d e m á s m i n e r a l e s . 
( Q o n t í n u a r d . ) 
La Mtnería en España en 1904. 
A V I L A 
Minas i m p r o d u c t i v a s , 2 4 . 
N o se h a t r a b a j a d o e n n i n g u n a m i n a d e es ta p r o -
v i n sia. 
Se ha c a d u c a d o c u a t r o m i n a s c o n 66 h e c t á r e a s , q u e -
dando e x i s t e n t e s 24 m i n a s c o n u n a s u p e r f i c i e de 663 hec-
t á r e a s , 
B A D A J O Z 
Minas p r o d u c t i v a s , 24 . - I m p r o d u c t i v a s , 1 . 2 3 1 . — F á -
bricas i n a c t i v a s , 1 . 
L a p r o d u c c i ó n d e p l o m o e n 1904 s u p e r a á l a d e l a ñ o 
an te r io r en 1.681 t o n e l a d a s , se e s p e r a s i g a e n a u m e n t o 
en el de 1905, p o r q u e l o o b t e n i d o d e las m i n a s M e n t o r 
y B a b i l o n i a , d e l t é r m i n o d e Castuera- , d e l a S o c i e d a d 
m i n e r a y m e t a l ú r g i c a d e P e f i a r r o y a , h a s i d o s o l a m e n t e 
de labores de i n v e s t i g a c i ó n y p r e p a r a t o r i a s . 
T a m b i é n h a h a b i d o a u m e n t o d e 1.065 t o n e l a d a s e n 
el su l fu ro de z i n c , d e b i d o á q u e e n e l a ñ o d e 1903 s ó l o 
se e x t r a j o este m i n e r a l d e l a m i n a C o n s t a n t e ^ t é r m i n o 
de Santa M a r t a , y e n 1904 se h a n t r a b a j a d o t a m b i é n l a s 
C a r o l i n a s y N u e s t r a S e ñ o r a de los D o l o r e s , d e l de B e r -
l anga . 
T e r m i n a d a e n e l mes d e J u n i o p r ó x i m o pasado l a 
i n s t a l a c i ó n d e l c a b l e a é r e o á l a e s t a c i ó n de F u e n t e d e l 
A r c o , p a r a e l t r a n s p o r t e d e los m i n e r a l e s d e h i e r r o d e l 
g rupo de m i n a s d e L a J a y o n a , h a v u e l t o á t r a b a j a r s e l a 
Ya te lo d e c í a , d e d i c h o g r u p o , p r o d u c i e n d o 16 .000 t o 
neladas. 
L a p r o d u c c i ó n d e v a n a d a t o d e p l o m o , q u e se espe-
raba hub iese t e n i d o a u m e n t o , h a d e s a p a r e c i d o c a s i p o r 
comple to . N a d a se . h a e x t r a í d o de l a m i n a R e s e r v a , y 
sólo c inco t o n e l a d a s de l a C o n s t a n t e . E n a m b a s h a conn 
t i n u a d o l a e x p l o t a c i ó n d e l a g a l e n a a r g e n t í f e r a , p a s a d a 
la zona en que se p r o d ú c e l a v a n a d i t i n a . 
T a m b i é n h a n d e j a d o d e t r a b a j a r s e , p o r f a l t a de m e -
dios, las m i n a s C a r b o n e r a 2.a-, d e c a r b ó n , d e Casas d e 
Reina , y L a S e v i l l a n a , de p i r i t a s c o b r i z a s , d e H i g u e r a 
de L l e r e n a . 
N o se h a r e a n u d a d o lo s sondeos i n t e r r u m p i d o s e n 
la cuenca de c a r b ó n de L l e r e n a y V í l l a g a r c í a , t e n i e n d o 
e8peranzas de q u e t e n d r á l u g a r p r o n t o , p o r q u e s i g u e n 
O s t e n t e s t odas las conces iones d e m a r c a d a s . 
B A L E A R E S 
Minas p r o d u c t i v a s , 1 1 , — I m p r o d u c t i v a s , 1 0 2 . - F á -
brieas a c t i v a s , 10 , 
E l m o v i m i e n t o d e e x p e d i e n t e s d e r e g i s t r o s á q n e d i ó 
l u g a r e l d e s c u b r i m i e n t o d e u n a v e t a d e m i n e r a l d e c o b r e 
e n l a f o r m a c i ó n t r i á s i c a d e l a i s l a d e M e n o r c a , d e s c r i t a 
e n a ñ o s a n t e r i o r e s , h a s i d o s u s t i t u i d o p o r e l d e r e n u n -
c i a de conces iones q u e c o n es te m o t i v o s é o t o r g a r o n , d e -
b i d o á n o r e s u l t a r b e n e f i c i a b l e e l d e p ó s i t o s e d i m e n t a r i o 
q u e l a c o n s t i t u y e . 
L a p r o d u c c i ó n d e l i g n i t o h a a u m e n t a d o p o r s u m a -
y o r c o n s u m o e n l a i s l a d e M a l l o r c a , e s p e c i a l m e n t e e n l a 
f a b r i c a c i ó n de c e m e n t o , q u e t a m b i é n h a a u m e n t a d o sen-
s i b l e m e n t e . 
E n e l ú l t i m o t r i m e s t r e d e 1904 h a n v u e l t o á r e a n u -
d a r s e los t r a b a j o s d e las m i n a s d e p l o m o d e I b i z a e n l a 
p a r t e n o a g u a d a d e e l l a s . T a m b i é n se h a n h e c h o t r a b a -
j o s p a r a q u e e l d e s a g ü e p o r m e d i o d e b o m b a s l l e g u e á 
ser d e 900 m e t r o s c ú b i c o s p o r h o r a , c a n t i d a d d e a g u a 
q u e , s i l l e g a á e x t r a e r s e s i n c o n t r a t i e m p o s , p a r e c e q u e 
p e r m i t i r á e x p l o t a r e l c r i a d e r o d e l a A r g e n t e r a ' , c u y a 
d e s c r i p c i ó n se h a h e c h o r e p e t i d a s v e c e s . 
B A R C E L O N A 
M i n a s p r o d u c t i v a s , 1 9 . — I m p r o d u c t i v a s , 2 9 7 . — F á b r i -
cas a c t i v a s , 1 4 . 
RAMO DE LABOREO .—No h a y v a r i a c i ó n ; r e s p e c t ó d e l 
a ñ o a n t e r i o r , en e l n ú m e r o d e c o n c e s i o n e s q u e h a n es-
t a d o e n p r o d u c t o . 
L a s d e a g u a s figuran c o n u n a p r o d u c c i ó n d e t o n e -
l a d a s 2 2 . 4 4 8 , 5 6 8 , ó sea 3 . 1 5 0 , 7 6 8 t o n e l a d a s m á s q u e 
e n e l a ñ o d e 1903 , q u e p r e s e n t a u n a u m e n t o d e 142 .029 
pese tas e n e l v a l o r t o t a l d e l a g u a p r o d u c i d a e n e l p r e -
s e n t e a ñ o . 
L a s d e c a r b ó n c r e t á c e o , q u e en 1903 d i e r o n 36 .376 
t o n e l a d a s d e l i g n i t o , i m p o r t a n d o 1 8 3 . 2 1 8 , 6 0 pese tas , en 
1904 h a n d a l o 3 5 . 3 6 4 , 8 0 t o n e l a d a s , i m p o r t a n d o 177 .140 
pesetas : l a d i s m i n u c i ó n es 1 .011,20 t o n e l a d a s , i m p o r -
t a n d o 6 .078 ,60 pese tas . 
L a s d é c a r b ó n t e r c i a r i o , q u e e n 1903 d i e r o n 4 .060 t o -
n e l a d a s d e l i g n i t o , c o n u n v a l o r d e 3 0 . 5 4 0 pese tas , e n 
1904 h a n d a d o 4 .845 t o n e l a d a s , c o n u n v a l o r d e 3 6 . 4 8 0 
pesetas . E l p e q u e ñ o a i m e n t o d e 785 t o n e l a d a s d e l i g -
n i t o , c o n u n v a l o r d e 5 .940 pese tas , se e x p l i c a d e n t r o d e 
l a s o s c i l a c i o n e s q u e su f r e l a f a b r i c a c i ó n d e c e m e n t o , á 
l a c u a l se d e d i c a c a s i t o d a e s t a p r o d u c c i ó n . 
RAMO DE BENEFICIO.—El c e m e n t o , l a c a l y e l yeso 
figuran este a ñ o p o r u n v a l o r d e 1 .921.570 pese tas , c i -
f r a m u y s u p e r i o r á l a d e l p a s a d o a ñ o , q u e f u é d e pese tas 
1.293.517,50, s o b r e c u y a d i f e r e n c i a n a d a h e m o s d e a ñ a -
d i r á lo q u e se i n d i c ó en l a M e m o r i a a n t e r i o r . 
E l á c i d o a r s e n i o s o p r o d u c i d o e n l a f á b r i c a q u e p o -
s e í a e n B a d a l o n a l a S o c i e d a d O i r o n é s y H e n r i c h , figura 
p o r 688 t o n e l i d a s m e n o s q u e e n e l a ñ o de 1903 , pues 
c o n m o t i v o de h a b e r s i d o t r a s p a s a d a , j u n t o c o n las c o n -
ces iones m i n e r a s q u e l a s u r t e n , a l E x c m o . S r . D . M a -
n u e l G i r o n a , s i e n d o t o d o a r r e n d a d o á l a S o c i e d a d c o -
l e c t i v a L e o p o l d o M e y e r , R l e p v a n V e l t h o v e n y M e r l i n 
H u y b r e c h t s , h a d e j a d o de f u n c i o n a r cas-i l o d o e l a ñ o . 
( C o n t i n u a r á . ) 
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S E Ñ O R : Los r e g l a m e n t o s o r g á n i c o s de los Cuerpo^ de í n 
g e n i e r o s c i v i l e s , por ser a q u é l l o s , con e x c e p c i ó n d e l ap l i ca -
b l e à los de Minas , de fecha bas t an te r e m o t a , no p u d i e r o n 
p r e v e r e l n o t a b l e desa r ro l lo que , por f o r t u n a , h a n a lcanzado 
Ja r i q u e z a p ú b l i c a y e l e s p í r i t u de empresa , que es su p r i n 
c i p a l m o t o r y q u e v a u t i l i z a n d o cada d í a m á s e l va l ioso con^ 
curso, de aquel los f u n c i o n a r i o » t é c n i c o s c u y o n i v e l in te lec-
t u a l e n n a d a desmerece compa rado con e l de sus colegas e x -
t r a i i j e r o s . 
Esas ç i r c u n s t a n ç i a ^ , grsita? todas , y c u y o r e su l t ado ae 
t r a d u c e en u n a f r e c u e n t e sa l ida de los Ingenieros. , c iv i l e s ó 
de sus a u x i l i a r e s , desde el se rv ic io p ú b l i c o a l de empresas, 
e x i g e n l a a d o p c i ó n de r e g l a s que , respondiendo á las ac 
tua l e s necesidades , s u p l a n l a d e f l c í e n c i a de los v igen te s re -
g l a m e n t o s , m u y parcos ó an t i cuados en los preceptos que á 
e » t e p u n t o . d e d i c a n . 
A u n q u e el a sun to es m u y a m p l i o , dada la, v a r i e d a d de sus 
aspectos, en l a o c a s i ó n a e t i i a l s ó l o p r e o c u p a 3,1 M i n i s t r o que 
suscr ibe u n o de l a m i s a l t a i m p o r t a n c i a m o r a l , a n t e e l que 
son cuestiones secundar ias e l abono de l t i e m p o en quei no se 
s i r v a a l Es tado , la, a p t i t u d p a r a c o n t i n u a v ascendiendo y a u n 
las a n o m a l í a s y des igua ldades e n t r e los r e g l a m e n t o s de los 
d i s t i n t o s Cuerpos . P o r ahora no se e n t r a en l a r e s o l u c i ó n de 
esos p u n t o s , s in que se desconozca su i m p o r t a n c i a , y menos 
es p r o p ó s i t o de este Rea l dec re to d e s t r u i r l a l i b e r t a 1 que 
p a r a s e r v i r á empresas p a r t i c u l a r e s q u i s i e r o n conceder los 
de 25.de Marzo de 1881 y 5 de A b r i l de 1S95. L e j o s de ellos 
<juedar4 subsis tente l a f a c u l t a 1 que dichos Reales decretos 
cojaceden, s in e l i g i r s e p a r a su e j e r c i c io las r es t r i cc iones n i 
los a ñ o s de s e r v i c i o a l Estado" que la, p r i m e r » de estas dis-
posic iones e s t a b l e c i ó , y p o d r á n los I n g e n i e r o s ó sus a u x i -
l i a res p re s t a r sus t r aba jo s á c u a l q u i e r empresa , con t a l de 
q u e no se e s t é en u n caso de i n c o m p a t i b i l i d a d , d e r i v a d o de 
cons iderac iones mora les i n d i s c u t i b l e s . 
No puedo p a r m i t i r s e que U c i t a m e n t e y con l a a n u e n c i a 
d e l Estado so pase s in s o l u c i ó n a l g u n a desde e l s e rv i c io de l 
m i s m o que c o m p r e n d a l a a u t o r i d a d ó i u s p e c c i ' m sobre u n a 
umpresa , a l de é s t a , u i v i c e v e r s a , po rque sucediendo esto 
v e u d r i a á cons t i t u i r s e e l e m p l e a d o , p ú b l i c o u n t i e m p o y p a r -
t i c u l a r o t ro , en i m p u g n a d o r de sus p rop ias resoluc iones ó en 
j u o z de sus mismas alzadas, y las d e t o r m i n a c i o a e s que como 
A u t o r i d a d tomase n a c e r í a n y a ó q u e d a r í a n , a l depender 
a q u é l de la empresa i n t e r e s a d a , s i n e l p r e s t i g i o que es para 
los actos de l Pode r t a n ind i spensab le ó m á s que su fuerza 
i m p e r a t i v a . 
T a m p o c o cabe n e g a r que c u a n d o e l f u n c i o n a r i o abando 
na , s i q u i e r a t e m p o r a l m e n t e , l a e s t a b i l i d a d , consideraciones 
sociales, l i c i t a i n f l u e n c i a y serv ic ios abonables p a r a el po rve -
n i r , q u e v a n i nhe ren t e s á u n c a r g o p ú b l i c o , y pref ie re e l ser-
v i c i o de u n a empresa , es por l a g r a n d e y n o t o r i a despropor-
c i ó n de r e t r i b u c i o n e s , reduc idas en l a A d m i n i s t r a c i ó n por 
las necesidades que pesan sobre l a H a c i e n d a . D e esto se de-
duce que s iendo m u c h o m a y o r l a r e m u n e r a c i ó n o b t e n i d a de 
las empresas, p o r m ó v i l e s m u y h u m a n o s , c r e y e n d o h o n r a d a -
m e n t o c u m p l i r con los m á s r igorosos d ic tados d e l deber y 
de j a r á sa lvo los derechos d a l Es tado , i r r e s i s t i b l e m e n t e e l 
i n t e r é s p e r s o n a l y l a s i m p a t i a e s t a r í a n en los a l u d i d o s casos 
de i n c o m p a t i b i l i d a d m o r a l à f a v o r de l a c o n v e n i e n c i a de l a 
empresa , t a l vez s in darse c u e n t a de el lo e l f u n c i o n a r i o , se-
g u r o de su i m p a r c i a l c r i t e r i o . P o r e l lo , l a j u s t i c i a y la e 
r i e n c i a aconse jan , de acuerdo , que en vez de fi^r el rom 
sólo á las correcc iones , muchas veces i lusor ias y aun inm K 
vadas, se e v i t e con especia l c u i d a d o colocar á los fuñe '1 
nar ios en esos casos, que suponen pa ra ellos u n enojoso 10 
fleto de e s t í m u l o s , i n c l i nac iones y deberes. 
No puede e l G o b i e r n o , en los l imi t e s de su potestad r 
g l a m e n t a r i a , i m p e d i r en absolu to e l caso cuando, separado 
d e f i n i t i v a m e n t e e l f u n c i o n a r i o y s in depender y a de la A d 
m i n i í t r a c i ó n , ce lebra con las empresas u n contra to pm-a 
m e n t e p r i v a d o ; pero s í h a y medios de evidente. leg¡tjm¡(iad 
p a r a i m p e d i r , d e n t r o de la compe tenc i a g u b e r n a t i v a , el mal 
de que se t r » t a m i e n t r a s e l empleado , supernumera r io ó ex-
cedente , no h a ro to e l v í n c u l o que le l i g a con este Minis-
t e r i o , à c u y o se rv ic io puede v o l v e r . 
I n s p i r á n d o s e en e l firme deseo que expuesto queda, y 
d e n t r o s i e m p r e de las a t r i b u c i o n e s que a l Gobierno corres 
ponden , se someten á l a a p r o b a c i ó n de V . M . reglas, queauu 
c o n s t i t u y e n d o n o v e d a d , t a n i m p o r t a n t e s como indispen-
sables, no d e j a n de t e n e r precedentes que a ñ a d i r á sus sóli-
dos f u n d a m e n t o s . 
E n efecto, t a n t o los respec t ivos reg lamentos o r g á n i c o s 
como las demAs disposiciones ap l icab les , y los dos Reales 
decretos antes c i tados , h a n e x i g i d o s iempre , para que un 
f u n c i o n a r i o t é c n i c o pase a l s e r v i c i o de empresas, l a autor i 
z a c i ó n de este M i n i s t e r i o , y si b i e n recomendaban que el 
permiso se conced ie ra casi s i empre , de j aban medios, siquiera 
excepcionales y r educ idos , p a r a nega r a q u é l eu casos espe-
ciales; c o n lo c u a l , y c o n l a f a c u l t a d n u n c a discut ida de lla-
m a r , á los que en t a l s i t u a c i ó n se e n c o n t r a r a n , a l servicio 
de l Estado, ha h a b i d o en todo t e m p o resortes de Gobierno, 
q u e si p o r d é b i l e s é i n d i r e c t o s no t e n í a n l a apetecible efica-
c ia , por su cons tan te e x i s t e n c i a p r c l a m a n el presentiniientQ 
de u n p e l i g r o y e l deseo de e v i t a r l o . Pero e l precedente más 
d i r e c t o de las dispoi-iciones que se p r o p o n e n ahora, e s t á en 
el n o v í s i m o y v i g e n t e R e g l a m e n t o del Cuerpo de Minas, dic-
t ado , s e g ú n expresa , de c o n f o r m i d a d , en l o sustancial con 
e l Consejo de M i n e r í a y- con e l de Estado en pleno, y cuyo 
a r t í c u l o 66 c o n t i e n e d i spos ic iones t a n parecidas á las de este 
Rea l d ' c r e to , que p u e d e n cons iderarse los nuevos preceptos 
como re fue rzo y desa r ro ' lo , con a p l i c a c i ó n genera l á los de 
m á s Cuerpos de c o n d i c i ó n a n á l o g a , de las precauciones y 
reglas q u e en el t n e n ç i o n a d o p recep to se con t i enen . 
No c o n c l u i r á esta e x p o s i c i ó n , s i n hacer j u s t i c i a al espír i-
t u de C u e r p o celoso por e l b u e n n o m b r e , con el cual hasta 
aho ra h a sup l ido , en c u a n t o es posible, l a e s p o n t á n e a volun-
t a 1 de los in te resados á l a ausencia de preceptos que son, no 
obs tante , ind i spensab les , y a que el c u m p l i m i e n t o de las nor-
mas de c o n d u c t a en re lac iones j u r í d i c a s no pueden abando 
narse a l a r b i t r i o de los ob l igados por ellas. Seguramente 
p a r e c e r á n b i e n estos precectos á Cuerpos de t a n b r i l l an t i 
honrosa h i s t o r i a , que v a n á tener , sobre cuestiones muy di 
lieadas, u n a n o r m a g e n e r a l y. pi-ecisa que acabe con las va-
r iab les , y á veces exage radas , dudas de la, conciencia indi-
v i d u a l , á l a que ha v e n i d o e n t r e g a d o casi por completo es e 
p r o b l e m a . 
F i n a l m e n t e , y en a t e n c i ó n á que a lgunos de los ^6^ .* ' 
mentos que r e s u l t a n modi f icados se d i c t a r o n con audienc? 
de l Consejo de Estado, se p ropone o i r e n su d í a á é 3 t e ' f " ' 
que ot ras veces no se h a y a hecho, y s in pe r ju i c io de ^ 
estos preceptos como p rov i s iona l e s , s e g ú n e s t á permi i j 
lo aconseja el es tar d i c h o a l t o Cuerpo en vacaciones, con 
l i á n d o s e a s í l a r a p i d e z con l a s o l e m n i d a d . .0. 
F u n d a d o e l M i n i s t r o que suscr ibe en estas consly ^ e[ 
nes, t i ene l a h o n r a de someter á l a a p r o b a c i ó n de V. 
s i g u i e n t e p r o y e c t o de dec re to . ra p de 
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R E A I- DEÜKBTO 
A propuesta de l M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a , Co 
meroio y Obras p ú b l i c a s , 
Vengo en dec re t a r lo s igu ien te : 
A r t í c u l o 1.° Los I n g e n i e r o s c iv i l e s no p o d r á n so l i c i t a r e l 
pase á s i t u a c i ó n de excedenc ia ó de s u p e r n u m e r a r i o ó cua l -
quiera o t ra a n á l o g a , y sí ú n i c a m e n t e la s e p a r a c i ó n d e f i n i t i v a , 
cuando h a y a n de pasar a l s e rv i c io de empresas, fupsen de 
particulares ó de C o m p a ñ í a s , comprend idas en los casos 
de i n c o m p a t i b i l i d a d con l a pe rmanenc ia e n e l Cuerpo , a u n 
dentro de aquel las s i tuac iones q u é en los a r t í c u l o s 4.° a l 7.° 
de este Real decre to se expresan . 
L a i n c o m p a t i b i l i d a d expresada d e s a p a r e c e r á á los c inco 
años, contados desde que e l I n g e n i e r o h u b i e r a cesado en el 
cargo ó servic io que , en r e l a c i ó n con l a empresa á l a c u a l 
dcfee servi r , d e t e r m i nara l a p r o h i b i c i ó n . 
Obtenida u n a de las s i tuaciones , ind icadas en e l p á r r a f o 
1.° de este a r t i c u l o , p o r mot ivos d i s t in tos de l se rv ic io á em-
presas, ó p a r a depender de a l g u n a de é s t a s que no fuese i n -
eon ipa t i b í e , no p o d r á n los I n g e n i e r o s pasar á ot ras en que 
la i n c o m p a t i b i l i d a d e x i s t i e r a , m ien t r a s no t r a n s c u r r a e l pe-
riodo de cinco a ñ o s , contados con a r r e g l o a l p á r r a f o que p re -
cede, y si lo h i c i e r e n antes, s e r á n dados de baja en el Cuerpo 
def in i t ivamente 
A r t . 2.° Las resoluciones que conced i e r en e l pase á las 
referidas s i tuaciones , con e r r o r ó i g n o r a n c i a de los hechos 
que d e t e r m i n a r a n la i n c o m p a t i b i l i d a d , s e r á n revisables p o r 
el Gobierno, en c u a l q u i e r t i empo , antes de que re ingrese en 
el servicio p ú b l i c o e l i n t e r í sado, ai que d e b e r á oirse p a r a 
acordar su ba ja en e l e s c a l a f ó n ó su v u e l t a a l se rv ic io p ú -
blico, s e g ú n h u b i e r a ex i s t i do ó no o c u l t a c i ó n de hechos p o r 
parte del i n t e r e sado . 
A r t 3 ° Los I n g e n i e r o s que e s t u v i e r a n y a a l se rv ic io de 
empresas ú o b t u v i e s e n permiso p a r a s e rv i r á las que fuesen 
compatibles con l a s i t u a c i ó n de exceden te , s u p e r n u m e r a r i o ó 
cualquier o t r a a n á l o g a , no p o d r á n ser dest inados, cuando 
vuelvan al s e r v i c i o de l Estado, y m i e n t r a s no t r a n s c u r r a n 
cinco anos desde que a b a n d o n a r o n e l de l a empresa, á n i n 
g ú n cargo en las p r o v i n c i a s . D i v i s i o n e s ó Di s t r i t o s donde 
extienda su a c c i ó n a q u é l l a , n i en la A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l 
en los Negociados ó Cuerpos á que cor responda la espe-
cialidad de los asuntos ob je to de d icha empresa . 
Si para o b s e r v a r lo dispuesto en este a r t í c u l o fue ra p r e 
ciso dest inar a l I n g e n i e r o á ca rgo que no correspondiese á 
su c a t e g o r í a en e l C u e r p o , lo s e r v i r á en c o m i s i ó n , s in per-
ju ic io en sueldo, a p t i t u d p a r a e l ascenso, n i en l a clasif ica-
Bión, y sin p o n é r s e l e á las ó r d e n e s de func iona r io s que le s i 
guieran en e l e s c a l a f ó n respec t ivo . 
A r t . 4 .° P a r a los I n g e n i e r o s de Caminos , Canales y 
Puertos se e n t e n d e r á que ex i s t e i n c o m p a t i b i l i d a d : 
Cuando hubiesen se rv ido en p r o v i n c i a s ó D i v i s i o n e s 
donde tuviese i n t e r é s en obras p ú b l i c a s l a empresa á que 
in tenten s e rv i r , a u n q u e é s t a pensara dest inar les á las sitas 
en d is t in ta p r o v i n c i a ó D i v i s i ó n . 
Cuando l a o b r a en que v ^ y a n á p ros ta r sus se rv ic ios 
radicara en la p r o v i n c i a en que hubiesen d e s e m p e ñ a d o 
cargo. 
3- 0 Cuando, p o r r a z ó n de l mismo ó de a l g u n a c o m i s i ó n , 
iesen i n t e r v e n i d o en la ob ra de que se t r a t e ó en o t ros 
a s ^ t o s «le l a mi sma empresa; y 
4- Cuando en la A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l , a c t i v a ó con -
8ultiva, hubiesen se rv ido en Cuerpos ó Negociados , a l t i e m p o 
en que se h a y a i n f o r m a d o ó resuel to sobre l a o b r a en que 
^ • y a n á se rv i r , ú o t ros asuntos de l a m i s m a empresa. A los 
ectos de este n ú m e r o se p resuma que e n los Negociados 
e fe r rocarnie ; . y e n el Consejo de Obras p ú b l i c a s se p ro -
ace la i n c o m p a t i b i l i d a d respecto de t o d a empresa f e r r o -
hubi 
v i à r i a cuyas l í n e a s sumen u n a l o n g i t u d s u p e r i o r á 2 0 0 k i l ó -
met ros , y en cuan to á las d e m á s , s e r á prec iso que , s i r v i e n d o 
en el r espec t ivo Cen t ro el f u n c i o n a r i o , se hub iesen despa-
chado asuntos de a q u é l l a s . 
A r t . 5.° Para los I n g e n i e r o s a g r ó n o m o s se e n t e n d e r á que 
ex is te i n c o m p a t i b i l i b a d : 
1. ° Cuando hubiesen se rv ido en la m i s m a p r o v i n c i a ó D i 
v i s i ó n a g r o n ó m i c a en que e s t é s i ta l a finca en c u y a e x p l o t a 
c i ó n v a y a n á ocuparse . 
2 " Cuando ,hub iesen t e n i d o á su c a r g o fincas d e l Estado 
ó es tab lec imien tos de e n s e ñ a n z a ó e x p e r i m e n t a c i ó n a g r í c o -
l as , c o n los cuales predios fuesen c o l i n d a n t e s los de p r o p i e -
dad p r i v a d a , á c u y a e x p l o t a c i ó n q u i e r a n dedicarse , ú o t ros 
de l m i s m o d u e ñ o de q u i e n i n t e n t e n depender . 
3. " Cuando , p o r r a z ó n de su c a r g o ó p o r comisiones d e l 
servic io , hubiesen t en ido i n t e r v e n c i ó n en exped ien tes ó d i l i -
genc ias de ventas , des l inde , s e r v i d u m b r e s , a p r o v e c h a m i e n -
tos, beneficios de colonias a g r í c o l a s , m i n o r a c i ó n de t r i b u t o s , 
c u l t i v o s sometidos á l i m i t a c i ó n ó i n s p e c c i ó n , ó de c u a l q u i e r a 
o t r a í n d o l e que afec tasen a l todo ó p a r t e de la m i s m a finca 
á que luego h u b i e r a n de dedicarse , a u n q u e la p r o p i e d a d de 
a q u é l l a h a y a c a m b i a d >. E x i s t i r á l a mi sma i n c o m p a t i b i l i d a d 
respecto de las fincas en que e l I n g e n i e r o no h u b i e r a i n t e r -
v e n i d o , si lo hubiese hecho en o t ras de l a mi sma p r sona ó 
empresa ó de sus causantes; y 
4. ° Cuando h a y a n s e r v i d o e n l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l 
a c t i v a ó c o n s u l t i va, a l t i e m p o en que los respec t ivos Cen-
t ros hub iesen e j e r c i d o , en c u a l q u i e r a de las f o r m a s que e n 
e l n ú m e r o a n t e r i o r se e x p r e s a n , l a i n t e r v e n c i ó n que e l mi s 
mo d e t e r m i n a . 
A r t . 6 o P a r a los I n g e n i e r o s de Minas se e n t e n d e r á que 
ex i s t e i n c o m p a t i b i l i d a d : 
. l .ü C u a n d o h u b i e s e n se rv ido en l a p r o v i n c i a ó D i s t r i t o 
m i n e r o e n que t e n g a minas ó e s t ab lec imien tos m e t a l ú r -
g icos l a empresa á q u e i n t e n t e n s e r v i r . 
2. ° C u a n d o hub ie sen t en ido á su c a r g o minas de las r e -
servadas a l Estado, con las cuales c o l i n d a r a n aque l l a s e n 
que v a y a n á ocuparse , ú ot ras pe r tenec ien tes á l a empresa 
r e s p e c t i v a . 
3 0 C u a n d o , p o r r a z ó n de su c a r g o ó p o r comisiones de l 
s e rv i c io , hub ie sen i n t e r v e n i d o e n e x p e d i e n t e s ó d i l i g e n c i a s 
de d e m a r c a c i ó n , r e g i s t r o , c o n c e s i ó n , des l inde , r e c t i f i c a c i ó n , 
d e m a s í a s , d e s a g ü e , s e r v i d u m b r e s , i n s p e c c i ó n , p o l i c í a , ó d e 
c u a l q u i e r a o t r a í n d o l e , que afectasen a l t odo ó á l a p a r t e de 
l a m i n a ó e s t a b l e c i m i e n t o en c u y a e x p l o t a c i ó n v a y a n á 
ocuparse, aunque , su p r o p i e d a d c a m b i e , ó pe r tenec ien tes á 
la mi sma empresa que i n t e n t e n s e rv i r , a u n q u e é s t a h u b i e r a 
de colocar les en o t r a s p rop iedades ó dependenc ias e n que no 
hub iesen i n t e r v e n i d o ; y 
4 . ° C u a n d o h a y a n s e r v i d o e n l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l , 
a c t i v a ó c o n s u l t i v a , a l t i e m p o e n que los r e fe r idos Cen t ro s 
h u b i e r a n e je rc ido , e n c u a l q u i e r a de las fo rmas que en el 
n ú m e r o a n t e r i o r se expresa , l a i n t e r v e n c i ó n que e l m i s m o 
d e t e r m i n a . 
( C o n c l u i r á . ) 
F E I R i R O O A I R . I ^ l I l L i I E l S 
Servicio público.—Ha quedado a b i e r t o a l s e rv i c io 
p ú b l i c o de v i a j e ro s y de m e r c a n c í a s e l f e r r o c a r r i l de V i -
l l a o d r i d á R i b a d e o , en l a p r o v i n c i a de L u g o . 
L a i n a u g u r a c i ó n de esta l í n e a no ha sido a b s o l u t a , pues 
y a v e n i a p r e s t ando e l se rv ic io de m i n e r a l e s , y aho ra ha sido 
h a b i l i t a d a pa r a los t r anspor te s gene ra le s . 
* * 
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D o M e v í a e n t r e M a d r i d y Je ta fe .—Se ha inau r 
g u r a d o l a doble v í a en los 14 k i l ó m e t r o s que m e d i a n e n t r e 
M a d r i d - A t o c h a y l a e s t a c i ó n de Je tafe , de l a l i n e a de A l i c a n -
te , m e j o r a m u y i m p o r t a n t e , p o r q u e eu los 7 k i l ó m e t r o s que 
h a y desde l a e s t a c i ó n de A t o c h a has ta e l apa r t ade ro de V i -
l l a v e r d e , c i r c u l a todo e l s e r v i c i o de M a d r i d , c o n las l ineas de 
C i u d a d Real , T o l e d o , Badajoz , A l i c a n t e , C a r t a g e n a , V a l e n -
c i a , A n d a l u c í a y C u e n c a . 
I n a u g u r a c i ó n . — E l d í a 19 de A g o s t o ú l t i m o se i n a u -
g u r ó e l f e r r o c a r r i l de v i a es t recha que c o m u n i c a las m i n a s 
de Ca la c o n e l e m b a r c a d e r o de S a n J u a n de A z n a l f a r a c h e . 
R e p a r t i m o s con este n ú m e r o e l p r i ner p l i e g o e n c u t d e r -
n a b l e de l a ob ra L a I n d u s t r i a M i n e r a l , comenzado por el es-
t u d i o de los meta les 
E S T A Ñ O - B I S M U T O 
A J i T I M O J Í I O . - A R S É N I C O 
y sus m i n e r a l e s , c r i ade ros , e x p l o t a c i ó n , m e t a l u r g i a , ensa-
yos, ap l i cac iones , c o m e r c i o y e s t a d í s t i c a . 
Tenemos en p r e p a r a c i ó n a d e l a n t a d a otros v a r i o s t r aba jos 
que s e g u i r á n á é s t e y acaso a l g u n o a l t e r n e con é l . 
Es ta i n n o v a c i ó n ha sido m u y d e l a g r a d o de las personas 
c o n quienes l a hemos c o n s u l t a d o y esperamos que t a m b i é n 
m e r e c e r á l a a p r o b a c i ó n de todos nues t ro s susc r ip to res . 
T e l e d i n á m i c a d e l O á l l e g o . — E n l a M e m o r i a ú l t i -
m a m e n t e r e p a r t i d a se d a c u e n t a de las obras real izadas pa r a 
l a b u e n a y e c o n ó m i c a c o n s e r v a c i ó n y e x p l o t a c i ó n de l apro-
v e c h a m i e n t o de l a P e ñ a , ú n i c o a c t u a l m e n t e en e x p l o t a c i ó n . 
Los con t r a to s de s u m i n i s t r o s de f u e r z a d a n u n p r o d u c t o 
b r u t o de 397.550 pesetas y se h a n firmado o t ros p o r 25.500, 
que e m p e z a r á n á f u n c i o n a r en d i s t i n to s plazos. 
E n l a M e m o r i a se t r a t a e x t e n s a m e n t e de l a c u e s t i ó n eco-
n ó m i c a y se supone que se p o d r á r e p a r t i r el 7 p o r 100 de l ca-
p i t a l acciones. 
L a C o m p a ñ í a c u e n t a con ot ras c u a t r o concesiones de sal-
tos de a g u a . , . 
L a J u n t a de acc ionis tas r e e l i g i ó á los Consejeros á qu ienes 
c o r r e s p o n d í a cesar en sus cargos y a p r o b ó e l n o m b r a m i e n t o 
de D i r e c t o r Ge ren t e hecho á f a v o r de D . L u i s V e n d r e l l . 
F u e r o n r ee l eg idos p o r u n a n i m i d a d p a r a c o n t i n u a r en e l 
Consejo los Sres. D . F e r n a n d o C a r r a n z a , D . Pedro Mac-
M a h ó n , Sr . Conde de V i l a l l o n g a , D . J u a n Velasco y D . F e l i p e 
A . de Ce lada . 
J u n t a s g e n e r a l e s . —14 de S e p t i e m b r e ( e x t r a o r d i n a -
r i a ) . — B a n c o N a c i o n a l de M é j i c o . — D o m i c i l i o soc i a l , M é j i c o . 
21 de Sep t i embre ( e x t r a o r d i n a r i a ) . — S o c i e d a d a n ó n i m a 
H i d r o e l é c t r i c a d e l A g u e d a . — D o m i c i l i o soc i a l . Sa l amanca . 
30 de Sep t i embre ( o r d i n a r i a ) . — C o m p a ñ í a F i n a n c i e r a é 
I n d u s t r i a l . — C o n d e de X i q u e n a , 10, M a d r i d . 
Mercados de metales y minerales. 
H i e r r o s y ace ros . - E n M i d d l e s b r o u g h se ha cotizado 
0 L . 48 ch G . M . B . M o l d e o n ú m . 3 
I d e m n ú m . 1 . 0 L . 49 ch 
Hemat i t e s n ú m e r o s m e z c l a d o s . 0 L . 56 ch. 
Chapa de acero p a r a buques 5 L . 17 ch! 
A n g u l o s 5 L . 10 ch. 
Chapa de h i e r r o 6 L . 2 ch. 
Bar ras de h i e r r o 6 L . 7 c h . 
6P-
6 p . 
6 p . 
E n Glasgow se ha c o t i z a d o : 
N ú m e r o 1 . 
G a r t s h e r r i e . . » . . 59 c h . 0 p . 
Col tness — 
S u m m e r l e e 58 c h . 6 p 
C a r n b r o e 55 c h . 6 p . 
M/NTos W e s t Coast B e s s e m e r . . . 
N ú m e r o 3. 
53 ch . 6 p. 
51 ch . 0 p. 
?>3 ch . 6 p . 
51 c h . 6 p . 
• - • 58 ch. Op . 
M i n e r a l e s de h i e r r o . - V e m o s co t izado e l Rubio de B i l 
bao en N e w p o r t á 14 c h . 3 p . , y e n M i d d l e s b r o u g h , á 15 ch. 
9 p E l m i n e r a l de A l m e r í a , á 14 c h . 6 p. en la primera 
de las plazas c i t adas . L o s m a g n é t i c o s de G e l l í v a r a de 
14 c h . 9 p . á 17 c h . 6 p . en p u e r t o de l N o r t e de I n g l a t e r r a 
ó C l e v e l a n d . 
C o b r e , 
S t a n d a r d , c o n t a d o 70- 2-6 á 70- 5 0 
» t res meses 69-17-6 á 70 0 0 
Best selected ; 77- 0 0 á 77 10 0 
E l e c t r o l í t i c o 79-10-0 á 80 10-0 
Hojas L . 87 0-0 
Tubos ( p o r l i b r a ) L . O O - l O ' / j 
E l S t a n d a r d es p r e c i o n e t o . L a s d e m á s marcas, con 3 ' / j 
por 100 de descuen to . 
E l b r o n c e de 7 ' / j á 8 '/,, pen iques l a l i b r a ing lesa . 
E l s u l f a t o de cobre lo c o t i z a n las p r inc ipa le s casas ing le 
sas de L . 20 0-0 á L . 20 7 0 por t o n e l a d a . 
Los m i n e r a l e s d e l 10 a l 25 p o r 100 aparecen cotizados 
de 12 á 13 c h . p o r u n i d a d en tone l ada , y l a c á s c a r a del 65 
a l 80 p o r 100, de 13 p h . 6 p . á 14 c h . , t a m b i é n por u n i d a d en 
t o n e l a d a . 
E s t a ñ o . 
-BisírecAos, c o n t a d o L . 
» t r e s meses L . 
I n g l é s , L 
B a r r i t a s L . 
B a n c a (en H o l a n d a ) L . 
147- 5-0 
146- 1 5 0 
147- 0 O á 148- 0-0 
148 0-0 á 149- 0 0 
153 8-9 
Los m i n e r a l e s d e l 70 p o r 100 se c o t i z a n de 85 A 90 libras 
en t o n e l a d a . 
P l o m o . 
E s p a ñ o l deap la tado L . 14- 5 0 á 14- 7 6 
I n g l é s L , 14 10 0 á 14-12-6 
Manganeso .—Prec io s p o r u n i d a d en tonelada; 
D e l 50 por 100 en a d e l a n t e 10 á 11 p-
D e l 47 a l 50 p o r 100 8 á 10 p. 
D e l 40 a l 47 p o r 100 6 á 8 P-
P l a t a . 
O n z a s t a n d a r d ; 28 p . Vie 
F i n a , o n z a i n g l e s a 80 p . ' / » 
A u t i m o u l o . — D e L . 60 á 62 p o r t o n e l a d a . 
Z i u c . 
Marcas o r d i n a r i a s L . 25-17-6 á 26- 2 tí 
» especiales L . 26- 5-0 á 26-10 u 
L a m i n a d o s L . 28- 6-0 
Los m i n e r a l e s c o n e l 50 p o r 100 se c o t i z a n en Ingla te r rB 
de L . 6 12-0 4 L . 6-15 0, 
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j l e r c n r l o . - S i g u e á L . 7-7-6 p o r frasco. 
A l n m i n i o — D e l 98 a l 99 '/4 p o r 100 se co t i za de 1 ch . 4 • / , 
i 1 ch. 9 P- Por l i b r a i n g l e s a 
v í a u e l . - L - 160 á 170 p o r t o n . 
Cobalto.—Refinado á L . 0-9 9 p o r l i b r a i ng l e sa . 
Mercados locales españoles. 
C a r t a g e n a . 
L a Gaceta M i n e r a co t i za e l q u i n t a l de p lomo en d e p ó s i t o 
de embarque á setenta y siete reales con v e i n t i c i n c o c é n t i -
mos, p a g á n d o s e á q u i n c e reales la onza de p l a t a . 
Los Sres. B a r r i n g t o n & H o l t c o t i z a n : 
MINERALES 
Mineral ds hierra. 
Ord. 60'/n Forman... 
Id id. . . 
Especial poco fósf... 
Id. id. . . . 
Calidad extra id 
Mineral especial 
Especular 




N. 1 B. 
N. 2. 
ir « . . . . 
Manganeso, por nni. 
dad 
Piritas de hierro. . 
Minerales de zinc. 
5'«na« SOfrg 
Calamina 60 frs. 
Precio 































Idem . . . 
Idem . . . 
Idem.. 
Idem. 























B i l b a o . 
Carbonato de 1.a.. . , 12/ á 12/6 
» ' de 2.a 11/4 á 11/9 ' 
0 * de 3.a 9/3 á 10/ 
c a m p a n i l s u p e r i o r 11/6 á 12/ 
_» c o r r i e n t e . 9/4 á 10/6 
Kubio s u p e r i o r . . . 10/3 á 10/9 
* c o r r i e n t e 7/4 á 7/1 
^ T r i u n f o de l o a « A l t o s H o r n o s de V i z c a y a » . -
du empiesa e 8 P a ñ o I a ha ob ten ido u o i m p o r t a n t e é x i t o i n -
cas l u e d á n d o s e , en compe tenc i a con otras va r i a s f á b r i -
ton eiX*raDjera8' 000 l a c o n t r a t a pa r a e l s u m i n i s t r o de 15.000 
No fS •de cai"riles con des t ino á C a l i f o r n i a . 
H é » 0Si p l Í e i t a m o s g r a n d e m e n t e de e l l o y l l a m a m o s l a a ten-
iniport le-el da t0 cu l io so V w Ia p r i n i e r a p a r t i d a de g r a n 
J^t-J ancia do l aminados que e x p o r t a E s p a ñ a sea pa ra los 
Atados Un idos . 4 F F 
E l p n e r t o de T a r r a g o n a . - N o p o r n e c í s i d a d d e l 
t r à f i ç o , s ino p a r a r e s g u a r d a r m á s de lo q u e h o y l o e s t à l a 
e n t r a d a d e l p u e r t o , p a r t i c u l a r m e n t e de los t empora les de l 
Sur , se procede a c t u a l m e n t e a l a l a r g a m i e n t o de l a escol lera 
de l Este, y pa ra e v i t a r los a r r a s t r e s ó a m i n o r a r l o s , c u a n d o 
menos, v a t a m b i é n á p r o l o n g a r s e e l d i q u e de defensa d e l r í o 
F r a n c o l í ; deb iendo hacerse ambas p r o l o n g a c i o n e s p a r a l e -
l a m e n t e y en d i r e c c i ó n O. SO. v e r d a d e r o , a l canzando u n a 
e x t e n s i ó n de 650 me t ros y d e j a n d o u n a l za de 1.000. 
E x c e l e n t e s son las condic iones n á u t i c a s y de s e g u r i d a d 
que ofrece e l p u e r t o de T a r r a g o n a , s ó l o a m i n o r a d a s p o r los 
t iempos duros de l segundo c u a d r a n t e e n la boca y p o r los 
vendava l e s de l c u a r t o ; pero ta les i n c o n v e n i e n t e s , a p a r t e de 
que los t empora l e s de e n t r e SE . y SO. son r a ros , son asi-
mi smo f á c i l m e n t e subsanables. 
L a c o n s t r u c c i ó n de los p r i m e r o s 425 m e t r o s de p r o l o n -
g a c i ó n de los d iques de l Este y d e l r i o h á c e s e por c o n t r a t a 
y bajo e l t i p o de 2.250.000 pesetas, p r ó x i m a m e n t e . 
L a p i e d r a necesar ia p a r a t oda la ob ra se e x t r a e d e l 
vec ino Cabo S a l o u , y s i t i o d e n o m i n a d o v u l g a r m e n t e Jornia 
p r i m a , donde se c o n s t r u y e u n p e q u e ñ o a b r i g o pa r a l a c a r g a 
de los g á n g u i l e s y p e r m a n e n c i a de l m a t e r i a l flotante., P o r 
l a p a r t e de m a r se ha c o n s t r u i d o y a l a m i t a d de l a esco-
l l e r a q u e , en d i r e c c i ó n N o r t e - S u r y c o n l o n g i t u d de 120 
met ros , debe hacerse, y c u y o m o r r o q u e d a r á en fondo de 
4,8 me t ros . 
L a p e q u e ñ a d á r s e n a q u e d a r á c e r r a d a por l a pa r t e Oeste 
por l a m i s m a costa; en su i n t e r i o r hay dos estacadas, p o r 
e n c i m a de las cuales c i r c u l a n las g r ú a s y las v a g o n e t a s y á 
las que pueden a t r a c a r los g á n g u i l e s . Este p u e r t e c i t o d i s t a 
de l a t o c a d e l p u e r t o de T a r r a g o n a t r e s m i l l a s y c u a t r o 
d é c i m a s . 
J u n t o a l m o r r o de l d i q u e d e l Este ha comenzado y a á 
echarse p i e d r a á g r a n e l y por aho ra parece que se t r a t a de 
f o r m a r u n a b a n q u e t a en los 425 me t ros expresados has ta 7,5 
met ros de superf ic ie . Como e l empresa r io no ha r e c i b i d o m á s 
que u n a p a r t e d e l m a t e r i a l , l á s obras se v e r i f i c a n a ú n c o n 
l e n t i t u d . 
U n a g r a n l l a n n r a de s a l . — U n poco a l N o r t e de l a 
f r o n t e r a m e j i c a n a , e n e l des ie r to de l Co lo rado , ex i s t e u n 
a m p l i o l a g o de sa l desecada, de m á s de 400 h e c t á r e a s de 
e x t e n s i ó n , c u y a super f ic ie of rece l a b l a n c u r a de l a n i e v e y 
b r i l l a con tales resplandores , q u e l a m i r a d a h u m a n a no pue-
de fijarse en e l l a . 
A l i m e n t a d o por inmensos m a n a n t i a l e s sal inos que b r o t a n 
de las m o n t a ñ a s vec inas , e l l a g o , por l a e v a p o r a c i ó n p r o -
d u c i d a por el h o r r i b l e ca lo r que r e i n a en aque l los parajes , 
se r e c u b r e de u n a co r t eza s ó l i d a de d iez á v e i n t e pu lgadas 
de espesor. 
U n a pesada c a r r e t a de c u a t r o ruedas , m o v i d a á v a p o r 
y d i r i g i d a por dos hombres , s u r c a s i n cesar esta c o r t e z a s ó -
l i d a . . 
L a sa l se a m o n t o n a á los lados en l a r g a s l í n e a s pa ra l e -
las, y de este modo se r e c o g e u d i a r i a m e n t e unas 700 
tone ladas . 
U n i c a m e n t e los pieles rojas i n d í g e n a s , a y u d a d o s p o r a l -
gunos japoneses, que s ó l o se o c u p a n e n coser los sacos de 
sal , pueden sopor t a r ese i n f e r n a l t raba jo , que e l ca lo r t e r r i b l e 
y e l r e f l e jo b r i l l a n t e de l a sa l hacen v e r d a d e r a m e n t e m o r -
t í f e r o . 
E n efecto, las m i c r o s c ó p i c a s p a r t í c u l a s sal inas que flotan 
en el a i r e , p r o d u c e n à los obreros u n a sed abrasadora é 
i n e x t i n g u i b l e , que a l cabo de a l g u n o s a ñ o s c o n c l u y e p o r 
d e b i l i t a r y d e s t r u i r las m á s robustas n a t u r a l e z a s . 
E n t r e los f e n ó m e n o s a t m o s f é r i c o s que c a r a c t e r i z a n esta 
e x t r a ñ a r e g i ó n , e l m á s n o t a b l e es u n a f a t a m o y a n a , que 
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hace flotar an te las a luc inadas m i r a d a s l a i m a g e n f a n t à s t i c a 
de campos florecientes y de g rand iosas c iudades ; y , p o r 
ú l t i m o , l a c l a r a luz de l a l u n a t r a n s f o r m a l a b l a n c a l l a n u r a 
semejan te á u n a inmensa m o r t a j a , d o n d e los menores ac-
c iden te s d e l t e r r e n o r e v i s t e u u n aspecto m a c a b r o y f a n -
t á s t i c o . 
E l c a m b i o . — P o r Rea l o r d e n de H a c i e n d a se ha d e c í a 
r a d o que t i p o m e d i o d e l cambio en l a segunda q u i n c e n a d e l 
mes de A g o s t o ú l t i m o ha sido el de 31,95 por 100, cor respon-
d iendo u n a r e d u c c i ó n de 24 por 100 e n las l i q u i d a c i o n e s de 
derechos q u e p a r a su pago en oro se e f e c t ú e en las A d u a n a s . 
R e s i s t e n c i a & l a p e r f o r a c i ó n , a l c o r t e y A l a 
t r a c c i ó n . Como r e su l t ado de unas expe r i enc i a s hechas 
por los Sres. B a d é y F r e m a n t , à q u e se re f ie re n u e s t r o c o l e g a 
j a Rev i s t a T e c n o l ó g i c a I n d u s t r i a l , d ichos s e ñ o r e s han ob te -
n i d o las s igu ien tes f ó r m u l a s , que l i g a n l a res i s tenc ia á l a per -
f o r a c i ó n por e l p u n z ó n , P , m e d i d a s e g ú n l a p e r i f e r i a d e l 
a g u j e r o , con l a res i s tenc ia a l c o r t e , C, y con l a res i s tenc ia á 
la t r a c c i ó n , T , s i empre que p a r a los meta les ensayados es ta 
ú l t i m a sea m a y o r que 33 k i l o g r a m o s p o r m i l í m e t r o c u a d r a -
do , l o c u a l sucede c o n los aceros e n g e n e r a l y p a r t i c u l a r -
m e n t e con los empleados en las cons t rucc iones m e t á l i c a s . 
Estas f ó r m u l a s son las s i g u i e n t e s : 
P a r a l a r e l a c i ó n e n t r e las res i s tenc ias á l a p e r f o r a c i ó n y 
a l c o r t e : 
ó b i e n 
P = 1,857 (C - 6,5) + 5 k g . por m m ' ; 
C = 0 , 5 3 8 l ( P — 5 ) + 6,5, 
P a r a l a e x i s t e n t e e n t r e las res is tencias á l a p e r f o r a c i ó n 
y á l a t r a c c i ó n : 
P = 0,65 T + 5, 
ó sea 
T = - ^ _ 
0,65 
Y pa ra la r e l a c i ó n que h a y e n t r e las res is tencias a l c o r t e 
y á l a t r a c c i ó n , las dos que s i g u e n : 
C = 0,35 T + 6,5 
y 
C - 6 5 
0,35 
E l € h r . K n n d s e n , n n e v o t i p o de v a p o r de 
c a r g a . — R e c i e n t e m e n t e se ha l anzado a l a g u a en loa as t i -
l l e ros ingleses de R a y l t o n , D i x o n y G c m p a ñ l a , e n M i d d l e s 
b r o u g h , u n vapor de c o n s t r u c c i ó n especia l , d e n o m i n a d o C h r . 
K n n d s e n , de l a C o m p a ñ í a n o r u e g a Akt iese lskabet B o r g e s -
t a d , de P o r t s g r u n d . 
Es u n barco de u n a sola b o d e g a , p a r a e l t r a n s p o r t e de 
m e r c a n c í a s à g r a n e l , y e s t á cons iderado como l a ú l t i m a pa -
l a b r a e n la c o n s t r u c c i ó n de vapores u l t r a e c o n ó m i c o s d e d i -
cados à ese t r á f i c o especial , d e n t r o de las mode rnas e x i g e n 
cias de l a c o m p e t e n c i a c o m e r c i a l , que t i e n d e á m u l t i p l i c a r s e 
c o n t i n u a m e n t e . 
E l C h r . K n u d s e n t i e n e u n a sola c u b i e r t a , y sus p r i n c i ' 
pales d imens iones son: es lora , 110 me t ros ; m a n g a , 15 ,61 ; 
p u n t a l , 8,80; v e l o c i d a d en ca rga , 11 m i l l a s Puedo l l e v a r 2.000 
tone ladas de l a s t r e do a g u a , r e p a r t i d a s 1.250 en d d o b l e 
fondo y 750 en los espacios t r i a n g u l a r e s de los l ados , 
L a t e r a l m e n t e t i e n e 20 g r i i a s , que p u e d e n desca rga r 7.000 
tone ladas de h u l l a en siete horas , y e l b a r c o ha sido a l g a l -
i ado p o r l a C o m p a ñ í a D o m i n i o n Oval , de l C a n a d á , 
piensa u t i l i z a r l o d u r a n t e s ie te meses de l a ñ o en transportes 
en t r e S y d n e y y M o n t r e a l . 
J n r a d o de l a E x p o s i c i ó n de m i n e r í a y T r a 
b a j o s H i d r á u l i c o s de C a t a l u ñ a é i s l a s B a l e a ' 
r e s . — E l F o m e n t o d e l T r a b a j o N a c i o n a l , á propuesta de là 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a y e j e c u t i v a de l a E x p o s i c i ó n de Mi 
n e r i a y Traba jos H i d r á u l i c o s , ha n o m b r a d o para la caliSca-
c i ó n de los p roduc tos de d icho concurso , à los s e ñ o r e s si 
g u í e n l e s : 
JURADO GENERAL. —Pres idente : E x c m o . Sr. D . Silvino 
T h ó s y Cod ina . V icep res iden te s : E x c m o . Sr. D . Lu i s Ferrer 
y V i d a l , l i m o . Sr. D . J o s é de Glano , l i m o Sr. D. Manuel 
M a r q u é s . Sec r e t a r i o : Sr. D . A n t o n i o M o r a . Vocales: l imo , se-
ñ o r D . L u i s M a r i a n o V i d a l , l i m o . Sr. D . J o s é M a r g a r i t , llus-
t r í s i m o s e ñ o r D . E u g e n i o M o l i n a , l i m o Sr. D . Federico 
Rahola , l i m o . Sr. D . J o s é R o g e n t , Sr. D . Emi l i o Riera. 
JURADOS PARCIALES .— íVtmera s e c c i ó n ; M i n e r i a . — f r ^ í -
den te : D . L u i s F e r r e r V i d a l . Vicepres identes ; D . Luis Maria-
no V i d a l y D . J o s é M a r g a r i t . Secre tar io : D Francisco Fon-
rodona . Vocales : D . E u g e n i o M o l i n a , D . Francisco Samsó, 
D . Fede r i co Rahola , D r . D . J a i m e A l m e r a , D . A r t u r o Bofl l l , 
D . E u g e n i o M a s c a r e ñ a s , D , E n r i q u e Sagn ie r , D . J o s é Puig 
y Cadafa lch , D . A n t o n i o G a u d i , D . J . O r t i z de l a T o r r e , Don 
B . Bassegoda, D . Fedro F a l q u é s y D . L u i s D o m è n e c h . 
Segunda s e c c i ó n : H i d r á u l i c a y Elec t r i c idad .—Pres iden-
te : D . J o s é de Glano. Vicepres iden tes : D . Rami ro Armesto 
y D . R a m ó n de M a r t í . S e c r e t a r i o : D . J o s é D a r á n y.Ventosa. 
Vocales ; D . E n r i q u e C o u r t i n , D . Carlos Cardena l , D . Carlos 
A n g u l o , D . J o s é Mestres, D . A g u s t í n B u r é s , Excmo. Sr. Mar-
q u é s de A l e l l a , D . D o m i n g o Ser t , D . Fe l i pe Esteve, D. Con-
rado Sintas y D . J o s é B e r t r á n y M u s i t u . E l eg ido por los ex-
posi tores como Secre ta r io 2.° , D . F ranc i sco M a r t i y Dalmau. 
Te rce ra s e c c i ó n : M a q u i n a r i a . —Presidente: D . Manuel 
M a r q u é s . Vicepres identes ; D . Ra fae l P u i g y Valls y D. Emi-
l i o R i e r a . Sec re ta r io : D . J o s é de C a r a l t . Vocales: D . Eduardo 
M a r i s t a n y , D . Sergio S i n g l a , D . A l b e r t o P i r a r s , D . Antonio 
S á n c h e z P é r e z , D . J o s é T o u s , D . J u a n G i r o n a , D. Gui l le rmo 
L ó p e z , D . Franc i sco R i v i è r e , D . R a m ó n Casella y O. J . Gui-
l l é n G a r c í a . E l e g i d o por los expos i to res como Secretario 2 °, 
D . M a r c e l i n o Casajuana . 
E s t a d í s t i c a de l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l de 
m e t a l e s . - S e g ú n e l M i n i s t e r i o de Gbras p ú b l i c a s de Fran-
c ia , l a p r o d u c c i ó n de meta les en 1903 ha sido, en toneladas 
m é t r i c a s : 
L i n g o t e de h i e r r o 46-609-2nn 
H i e r r o m a l e a b l e 3 ^TO 
" A c e r o . . . . . . . . 32 604.000 
Cobre 534 
P l o m o 92! 0W 
Z i n c . .- 534.000 
E s t a ñ o 9 ' -000 
A m W . P a o l e t t i 
B A R C E L O N A 
Hospital, 103, entresuelo 1.a 
C O M P R A de minas y de minerales de todas c l a ^ e hierro 
Cables planos y redondos de a l a m b r e de « ^ 1 0 ^ 
Es tud ios y presupuebtos do t ranspor tes a é r e o s . 
M a t e r i a l para minas . 
MADRID: Imprenta de Eicardo Bojau, Oampomanes, l.-T»l*«-
